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ABSTRAK 
 
Kajian ini dilakukan di sekolah Ma’had Tahfiz Manhal, HPA, Sungai Petani 
yang mana ianya bertujuan untuk mengenalpasti beberapa aspek yang 
berkaitan dengan pengurusan konflik khususnya dari aspek faktor-faktor yang 
mempengaruhi berlakunya konflik di kalangan pelajar-pelajar. Selain itu, 
kajian juga dilakukan untuk mengenalpasti gaya pengurusan konflik yang 
diamalkan oleh pelajar-pelajar sekolah yang dikaji. Gaya pengurusan konflik 
yang berkesan di kalangan pelajar amatlah penting kerana gaya pengurusan 
konflik yang tidak sesuai dengan situasi konflik akan terbawa-bawa hingga ke 
alam pekerjaan dan ini akan menjejaskan kualiti dan produktiviti kerja. 
Sebanyak 120 borang soal selidik telah diedarkan dan 100 responden telah 
memberikan maklumbalas. Data ini telah dianalisis menggunakan ”Statistical 
Package for Social Science” (SPSS) Versi 16. Melalui analisis deskriptif dan 
analisis T-test, pengkaji  mendapati kelima-lima faktor yang disenaraikan tidak 
mempengaruhi gaya pengurusan konflik. Berdasarkan maklumat yang 
didapati, ini menunjukkan pelajar-pelajar di sekolah Ma’ahad Tahfiz Manhal 
mampu menangani setiap konflik yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain.  
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ABSTRACT 
 
This study carried out in Ma'had Tahfiz Manhal, HPA, Sungai Petani which it 
aim to identify several aspects related to conflict management especially from 
aspect factors which influenced occurrence of conflict among students. Apart 
from that, study also done to identify conflict management style that practiced 
by school students that studied. Effective conflict management style among 
students is very important because inappropriate conflict management style 
for a conflict situation can be carried over into work practice to negatively 
impact work quality and productivity. Out of 120 questionnaires distributed, 
only 100 respondents returned the questionnaires. The data was analyzed 
using “Statistical Package for Social Science” (SPSS) version 16. Through 
descriptive analysis and T-test analysis, researcher find out all five factors that 
listed does not affect conflict management style. Based on information which 
found, this show students in Ma'ahad Tahfiz Manhal can handle every conflict 
which occurred without influenced by other factors. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1      Pendahuluan 
Bab satu pengkaji akan menerangkan gambaran kajian kes ini. Pada 
bahagian ini mengandungi latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian dan 
struktur kajian.   
 
1.2     Latar Belakang Kajian 
 
Pendidikan ialah satu istilah yang umum mengikut tujuan dan konteks 
penggunaannya. Namun begitu, pengertiannya adalah kabur dan 
kompleks. Pendidikan yang dimaksudkan ialah satu perubahan 
tingkahlaku individu setelah mengalami proses pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah. Pendidikan merupakan nadi penggerak untuk 
menjayakan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang boleh 
membawa manusia sejagat ke satu tahap peradaban yang lebih tinggi. 
Pendidikan juga adalah kunci utama ‘pengeluaran’ atau ‘hasil’ 
kehidupan. Pelaburan dalam pendidikan yang bermula daripada 
peringkat prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tertinggi mampu 
memperbaiki dan meningkatkan kualiti hidup seseorang. 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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